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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan pengujian keseluruhan hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan dari hipotesis-hipotesis tersebut, 
yaitu: 
1. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai thitung sebesar 3,035 > nilai ttabel sebesar 
1,994, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan, bahwa modal 
berpengaruh secara parsial terhadap pengembangan. 
2.  Berdasarkan hasil perhitungan, nilai thitung sebesar 2,482 > nilai ttabel sebesar 
1,994, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan, bahwa 
pengalaman berpengaruh secara parsial terhadap pengembangan 
3. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai thitung sebesar 3,946 > nilai ttabel sebesar 
1,994, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan, bahwa daya 
inovasi berpengaruh secara parsial terhadap pengembangan. 
4. Berdasarkan hasil perhitungan F hitung 23,718 > F tabel 2.736   dan nilai 
signifikan F yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa modal (X1), pengalaman (X2), daya inovasi (X3) secara 
simultan berpengaruh pengembangan (Y). 
5. R = 0,707 artinya kuatnya hubungan antar variabel independen (X) bersama-
sama terhadap variabel (Y) yaitu 29,3%. 
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5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan hasil perhitungan yang diperoleh maka 
dapat disimpulkan : 
1. Pemilik UKM songkok di Desa Kroman Kecamatan Gresik yang terdaftar di 
Diskoperindag Gresik peningkatan upaya penambahan modal yang baik, guna 
pengembangan usaha songkok yang sudah baik perlu ditingkatan. 
2. Pemilik UKM songkok di Desa Kroman Kecamatan Gresik yang terdaftar di 
Diskoperindag Gresik diharapakan untuk terus berkembang sehingga semakin 
menambah pengalaman yang didapatkan dalam usaha songkok. 
3. Pemilik UKM songkok di Desa Kroman Kecamatan Gresik yang terdaftar di 
Diskoperindag Gresik harus bisa meningkatkan dan mampu dalam melakukan 
inovasi produk sehingga dapat bersaing dan  melakukan pemasaran yang lebih 
baik sehingga sehinga dapat meningkatkan volume penjualan dan bisa 
berkembang dengan baik usaha songkok Desa Kroman Kecamatan Gresik.  
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil peneliyian ini dapat digunakan 
untuk referensi atau pendukung bagi penelitian selanjutnya yang akan 
mengambil tema yang sama, peneliti merekomendasikan untuk menambah 
variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja dan menggunakan pendekatan 
dan analisis yang berbeda untuk mengetahui perbedaan analisis satu dengan 
analisis yang lainnya. 
